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Elective Recital:
Miranda Schultz, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Jill Gagliardi, clarinet
Cara Kinney, clarinet
Nate Balester, bass clarinet 
Nabenhauer Recital Room
Tuesday March 25th, 2014
9:00 pm
Program
Canzonetta, Op. 19 Gabriel Pierné
(1863-1937)
Sonata for Clarinet and Piano Paul Hindemith
(1895-1963)I. Mässig  bewegt 
II. Lebhaft
III. Sehr langsam
IV. Kleines Rondo, gemächlich
Pause
Estampas Criollas Beatriz Lockhart 
(b. 1944)
arr. Jorge Montilla
   
I. Merengue
II. Bambuco
III. Valse
IV. Joropo
Miranda Schultz is from the studio of Richard MacDowell (spring '14
sabbatical replacement for Richard Faria).
